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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keteladanan orang tua (variabel x) 
terhadap prestasi belajar siswa kelas V sekolah dasar (Variabel y), dan berdasarkan 
hasil perhitungan  yang diperoleh menunjukan korelasi sebesar 0,91 yang artinya 
memiliki korelasi yang sangat tinggi dan hubungan yang sangat besar jika dilihat 
bedasarkan kategori koefisien, lalu kemungkinan tidak adanya korelasi sebesar 
0,42, dan tingkat kebenaran hubungan antara pengaruh keteladanan orang tua 
dengan siswa kelas V sekolah dasar yaitu sebesar 58%. Atas dasar pernyataan ini 
maka nilai r yang telah diperoleh dapat dikatakan signifikan dan memperoleh 
hipotesis sebagai berikut, terdapat pengaruh antara keteladanan orang tua terhadap 
prestasi belajar siswa sekolah dasar di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi 
Tengah, Kota Cimahi. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa di 
dapat kesimpulan bahwa orang tua yang teladan akan menjadi contoh bagi 
anaknya, dan keteladan orang tua akan mempengaruhi prestasi belajar yang baik. 
Karena orang tua yang baik akan menjadikan anaknya semakin baik jika di didik 
dan didukung segala sesuatunya, semakin tinggi keteladanan orang tua terhadap 
anakanya, maka semakin tinggi juga prestasi belajar yang akan diraih oleh siswa. 
Hal ini dapat dilihat pula dengan adanya dokumentasi berupa nilai rapor siswa yang 
dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dari prestasi belajar keempat subjek 
tersebut. 
B. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara 
teoretis dan praktis sebagai berikut: 
1. Implikasi Teoretis 
Keteladanan orang tua mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas 
V sekolah dasar. Siswa yang memiliki orang tua dengan tingkat keteladanan yang 
tinggi tentunya mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dari pada dengan siswa 
yang memiliki orang tua dengan tingkat keteladanannya kurang. Diharapkan  
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orang tua dapat menjadi teladan yang baik bagi anak sehingga berpengaruh 
baik juga terhadap prestasi belajarnya.  
2. Implikasi Praktis 
Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi para orang tua maupun 
siswa, serta peneliti lain, agar senantiasa membenahi diri untuk menjadi teladan 
yang baik bagi anak sehingga berpengaruh baik terhadap prestasi belajar anak. 
 
C. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan tentang hasil 
tersebut perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran atau rekomendasi yang 
diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi orang tua Orang tua  
Hendaknya lebih meningkatkan keteladanan dengan cara menjadi contoh atau 
teladan yang baik di dalam keluarga. Baik dalam hal beribadan ataupun dalam 
menjalankan kehidupan sehari-hari. 
2. Bagi siswa,  
Sebagai responden penelitian semoga bisa menjadi siswa atau anak yang 
berbakti kepada orang tua dan berprestasi baik di bidang akademik dan non 
akademik, serta terus mengembakan minat dan bakat yang dimiliki jadilah 
siswa yang dapat membanggakan kedua orang tua. 
3. Bagi peneliti lain 
Lebih teliti dan hati-hati dalam memasukan data pada saat perhitungan 
statistiknya agar tidak terdapat kekeliruan untuk hasil penelitainnya, dan 
semoga skripsi ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti lain.  
 
